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En el presente trabajo de investigación “El resultado económico de la siembra de arroz 
de la empresa Moliagro SF S.A.C. de la provincia de Pacasmayo – La Libertad del período 
noviembre 2018 a mayo 2019”, teniendo como objetivo general determinar el resultado 
económico de la siembra de arroz de la empresa Moliagro SF S.A.C. de la provincia de 
Pacasmayo – La Libertad del período noviembre del 2018 a mayo 2019. El trabajo de 
investigación es de tipo descriptivo, por lo que busca describir la distribución de los costos y 
gastos durante la siembra de arroz, también los ingresos que se obtienen en la 
comercialización del arroz; además la investigación comprende el nivel explicativo, se buscó 
y logró identificar las causas y factores principales del problema central, este caso 
verificamos el impacto de los costos de producción en la rentabilidad de la empresa, se 
analizó la variable de estudio (resultado económico) en la gestión de la empresa investiga; 
La técnica que se aplicó fue la entrevista utilizando como instrumento la guía de entrevista 
al gerente y al contador de la empresa Moliagro SF S.A.C. Asimismo se aplicó la técnica e 
observación; fue confirmada por los costos de producción y resultados económicos, de la 
siembra de arroz de la empresa Moliagro SF S.A.C. de la Provincia de Pacasmayo – La 
Libertad del período noviembre 2018 a mayo 2019. 
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